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 SAŽETAK 
 
Cilj ovog rada je naglasak na potencijal koji grad Novi Marof ima u razvoju cikloturizma. 
Njegov potencijal očituje se u smanjenom motornom prometu što čini veliku prednost za 
razvoj cikloturizma te biciklizma općenito. Radom se želi potvrditi kako je cikloturizam grana 
koju je moguće razvijati i unaprijediti na područjima manjih gradova i mjesta. U radu je 
izabran grad Novi Marof zbog svojih prednosti kao što su pogodan krajolik, uzbrdice te 
znamenitosti koje cikloturisti mogu vidjeti na takvim rutama. Uz sve navedeno, grad Novi 
Marof krajem 2007. godine dobio je status turističkog mjesta te je smješten u D razred, dok je 
naselje smješteno u C razred. Taj podatak govori kako grad bilježi određeni broj dolazaka 
turista iako ne obiluje brojem smještajnih kapaciteta. Osim cikloturizma, na području grada 
moguće je razvijati i mnoge druge oblike turizma. Također, potencijal za cikloturizam uviđen 
je i od strane samog Grada što se vidi kroz investiciju planiranu na području Grebengrada. 
Investicija se sastoji od odmorišta za bicikliste i uređenja „Off-road“ poligona u iznosu od 
142.000 kuna. U financiranje su uključeni grad Novi Marof i Ministarstvo Turizma RH. 
Ulaganje u cikloturizam, odnosno u njegove sadržaje, ima znatnu ulogu u rastu i poboljšanju 
turizma upravo zbog toga što se sve više ljudi bavi sportskim aktivnostima te očuvanjem 
zdravlja. Uz sve to većina turista radije bira aktivne odmore te nove oblike turizma kako bi 
doživjeli nešto novo i nesvakidašnje. Potencijal grada može se vidjeti i u utrci „Šic na bic“ 
održanoj 13 puta do sada. Također, veliki potencijal pronalazi se u adrenalinskoj stazi 
„Lužec“ te biciklističkom klubu „Maraton“. Za potrebe rada provedena je anketa s ciljem 
dobivanja informacija o svijesti ispitanika, o sportu općenito, njihovoj zainteresiranosti za 
takvu vrstu sporta te  događaje vezane uz biciklizam te naposljetku, provjerili smo jesu li 
ispitanici uopće informirani o potencijalu grada Novog Marofa. Odnosno, anketom se željelo 
potvrditi uviđaju li ispitanici potencijal sporta, događanja u grada te smatraju li uopće da 
cikloturizam ima pozitivan učinak na razvoj određenog grada, odnosno turizma.  
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Cikloturizam predstavlja brzorastući oblik turizma te zahtjeva velika ulaganja. Njegova 
se snaga očituje u manjim mjestima zbog smanjenog motornog prometa. Kriterij koji 
pogoduje razvoju cikloturizma, također je pogodan krajolik, rute i staze. Hrvatska je 
prepoznala potencijal cikloturizma što se očituje u razvojnim planovima cikloturizma na 
području 14 županija. Također, grad Novi Marof svojom željenom investicijom ističe 
spoznaju i bitnu ulogu cikloturizma na području grada. Zadaća i cilj turizma jesu 
privlačenje turista svojim sadržajima, infrastrukturom, manifestacijama te prirodnim 
ljepotama, što pogoduje kako drugim oblicima turizma, tako i cikloturizmu. 
Cikloturizam je oblik koji se manifestira gotovo tijekom cijele godine, odnosno kroz sva 
godišnja doba, osim zime. Upravo u tome se očituje razvojna snaga cikloturizma, ali i 
cjelokupnog turizma u Republici Hrvatskoj. Duljina trajanja za ovaj oblik turizma čini 
prednost pred svim ostalim oblicima turizma koji su popularni samo u određeno doba 
godine. Cikloturizam predstavlja oblik turizma koji je vrlo zastupljen te bilježi trenda 
rasta u budućnosti. Tom se činjenicom nameće potreba za utvrđivanjem trenutnog stanja 
cikloturizma u Republici Hrvatskoj, te njegov razvojni potencijal. Važno je odrediti u 
kojem smjeru bi se taj oblik turizma trebao razvijati, ali i kako je moguće ubrzati njegov 
razvoj. Zaključeno je kako Republika Hrvatska ima sjajne komparativne prednosti za 
razvoj ovog oblika turizma, te da uviđa prednosti i potencijal razvoja ovog oblika 
turizma. S obzirom na to da je potencijal razvoja ovog oblika turizma neupitan, 
potrebno je u razvoj uključiti i lokalna stanovništva, male gradove, biciklističke klubove 
i turističke zajednice koje bi mogle utjecati na promociju cikloturizma. Trenutno stanje 
cikloturizma još uvijek je na znatno manjoj poziciji od one na kojoj bi moglo biti kada 
bi se utjecalo na poboljšanje i što veći razvoj. Problem predstavlja i do sad neiskorišten 
potencijal, te će za uspješan razvoj cikloturizma biti potrebno mnogo ulaganja i 
odgovarajućih kadrova koji ovaj oblik turizma mogu podići na višu razinu. Grad Novi 
Marof ima prekrasan krajolik, mnogo šumskih puteva te ujedno i cestovnih puteva sa 
smanjenim motornim prometom, odnosno posjeduje dobre prednosti za razvoj 
cikloturizma. Cikloturizam je ekološki prihvatljiv, vrlo zanimljiv, a ujedno i pogodan 
oblik za očuvanje zdravlja. S obzirom na to da su cikloturisti zapravo turisti koji troše 
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znatno više od drugih skupina turista, cikloturizam je oblik turizma u kojem leži 
ekonomski boljitak kako za grad Novi Marof, tako i za Republiku Hrvatsku općenito. 
Radom se želi ukazati na potencijal grada Novog Marofa, ali ujedno i na moguća 
poboljšanja koja bi gradu mogla znatno doprinjeti. Za izradu završnog rada provedeno 
je primarno istraživanje pomoću anketnog upitnika putem Google obrasca. Cilj ankete 
bio je utvrditi postotak ispitanika koji aktivno sudjeluju u sportu te postotak ispitanika 
koji su poznavatelji potencijala grada Novog Marofa. Također, anketom se prikazuju 
podaci o zanimaju ispitanika za sport općenito, sportska događanja te biciklističke utrke. 
Ostali podaci prikupljeni su raznim metodama te načinima prikupljanja podataka putem 
interneta i knjiga. Struktura rada definirana je u 5 cjelina. Uvodni dio govori općenito o 
cikloturizmu, te o cilju samog rada, metodama rada i predmetu ovog završnog rada. U 
drugom poglavlju pod nazivom „Cikloturizam u Republici Hrvatskoj“ želi se ukazati na 
općenite karakteristike ovog oblika turizma, na biciklizam kao sport koji je povezan s 
cikloturizmom, te na karakteristike i skupine cikloturista u Republici Hrvatskoj. Treća 
cjelina obuhvaća glavnu temu ovog rada, odnosno „Turizam grada Novog Marofa“. Tim 
poglavljem ističe se značaj grada Novog Marofa, njegov potencijal i karakteristike te 
oblici turizma koje grad posjeduje. Četvrto poglavlje ističe „Cikloturizam grada Novog 
Marofa“, odnosno potencijal koji pružaju događaji, klubovi te staze i rute grada. 
Cjelokupan potencijal predstavljen je u četvrtom poglavlju kao temelj za razvoj 
cikloturizma. Također, spominje se i planirana investicija grada Novog Marofa u 
odmorište za bicikliste te gradnja Off-road poligona na području Grebengrada. 
Poglavlje pod brojem 5 prikazuje primarno istraživanje u kojem je sudjelovalo 126 
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2. CIKLOTURIZAM U REPUBLICI HRVATSKOJ 
Cikloturizam je grana turizma koja spada u selektivne oblike turizma. Selektivni 
turizam uvjetno se još može zvati posebni, eko-turizam, alternativni, odgovorni, 
kvalitetni, elitni ili ekskluzivni (Jadrešić,2001). U definiciji turizma ističe se spektar 
različitih razloga za putovanja, a obično su to posao ili zadovoljstvo, dok ostali 
pokretači također mogu biti obrazovanje, zdravlje i religija (Lickorish i Jenkic,2006). 
Cikloturizam primarno predstavlja korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva u svojim 
lokalnim sredinama. Osim toga, cikloturizam proučava pozitivne učinke vožnje bicikla 
te promiče zdraviji način života. S obzirom na to da broj aktivnih biciklista  na području 
Europe prelazi 60 milijuna, cikloturizam se smatra brzorastućom granom turizma. Bez 
pretjerivanja može se reći da je u biti turizma uvijek bila životna radost. Zato je turizam 
uz sve devijacije koje je doživljavao i proživljavao tijekom svojeg razdoblja u biti bio 
pozitivna pojava (Vukonić,2010). Iako brzorastuća, neizostavna je činjenica kako je 
cikloturizam novija grana turizma u kojem glavnu ulogu imaju aktivna putovanja 
biciklom sa svrhom relaksacije. Najznačajnije destinacije za cikloturizam su Francuska, 
Velika Britanija, Austrija, Njemačka, zemlje Beneluxa, a njegovi počeci sežu u 
19.stoljeće na područje Velike Britanije (http://ekonomskiportal.com/cikloturizam-
kada-turizam-postane-ciklo/, 20.06.2018.). 
Cikloturist je osoba kojoj je motiv relaksacija, odmor, opuštanje, zdrav život i boravak u 
prirodi. Cikloturisti se dijele na dvije kategorije: oni koji iznajmljuju bicikl na određenoj 
destinaciji za jednodnevne izlete i oni koji koriste bicikle na putovanjima kao glavno 
prijevozno sredstvo (http://ekonomskiportal.com/cikloturizam-kada-turizam-postane-
ciklo/, 20.06.2018.). 
Zbog sve veće zainteresiranosti vođenja zdravog načina života, cikloturizam je kao 
rekreativna grana turizma u konstantnom porastu. Iako još ne postoje zabilježeni podaci 
o cikloturistima na razini država Europe koji uključuju dolaske i noćenja, postoji 
prikazani prosjek njihove novčane potrošnje. Taj podatak govori da prosječni cikloturist 
troši otprilike 53 EUR-a dnevno što uključuje i smještaj, dok izletnik cikloturist troši 16 
EUR-a dnevno. Za prosječnog cikloturista postoje određene karakteristike: najčešće su 
to osobe od 45 do 55 godina, srednje ili visoko obrazovane, osobe viših primanja, češće  
muškarci. Ako se radi o osobama u 20-im godinama oni su najčešće samci, osobe od 50 
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i više godina dolaze u parovima, a ostatak čine male grupe od 3 do 5 ljudi 
(http://ekonomskiportal.com/cikloturizam-kada-turizam-postane-ciklo/, 20.06.2018.). 
Cikloturisti poseban značaj pridaju sigurnosti ceste, označenim rutama, raznolikom 
sadržaju te ljepotama krajolika i smještajnom kapacitetu. Kriterij cikloturizma bitan za 
postavljanje „Bike and Bed standards“ obuhvaća:  
• prihvat cikloturista za samo jednu noć, 
• sigurnu prostoriju za besplatno ostavljanje bicikala preko noći (po mogućnosti u 
prizemlju ili podrumu, npr. garaža), 
• prostor za sušenje odjeće i putne opreme (npr. soba za sušenje, podrum, tavan, 
sušilica rublja itd.), 
• bogatu ponudu doručka ili mogućnost korištenja kuhinje, 
• podjelu ili prodaju karata regije/biciklističkih karata; raspored vožnje za autobus, 
vlak, trajekt ili zrakoplov, 
• mogućnost korištenja alata za jednostavne popravke, 
• informacije o lokaciji, radnom vremenu i telefonskim brojevima najbližih 
mehaničara u slučaju većih kvarova (http://ekonomskiportal.com/cikloturizam-
kada-turizam-postane-ciklo/, 20.06.2018.). 
Kako bi se cikloturisti osigurali od opasnosti cestovnog prometa potrebne su 
cikloturističke rute. Za njih je bitno da posjeduju atraktivne turističke sadržaje, da su 
izdvojene od motoriziranog prometa te dobro povezane sa susjednim državama. U 
Hrvatskoj postoje brojne lokalne ceste niskog intenziteta prometa. Takve ceste moraju 
biti prvi izbor u kreiranju ruta kako bi cikloturistička infrastruktura bila što kvalitetnija, 
sigurnija, brža i jeftinija. Iako uz nedostatak postojanja strategije i koordinacije, u 
Hrvatskoj već postoji oko 420 biciklističkih ruta s ukupno 13000 km te dva kvalitetna 
odredišta, a to su Istra i Međimurje (http://sindikatbiciklista.hr/razvoj-cikloturizma-u-
hrvatskoj/, 21.06.2018.). 
Atraktivnost Hrvatske, postojeća turistička infrastruktura, prirodna i kulturno-povijesna 
baština, dobar položaj i bogatstvo lokalnih cesta zemlji daju velik potencijal da se 
koordiniranim akcijama potencijal cikloturizma  iskoristi  što je više moguće 
(http://sindikatbiciklista.hr/razvoj-cikloturizma-u-hrvatskoj/, 21.06.2018.). 
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2.1. Ulaganje Ministarstva Turizma u cikloturizam Republike Hrvatske 
 
Ministarstvo turizma dodjeljuje 10.124.800 kuna za 52 projekta namijenjena razvoju 
cikloturizma u Hrvatskoj. Riječ je o projektima usmjerenima prema razvoju 
cikloturizma na kontinentu. Točnije, u projekt je uključeno 14 kontinentalnih županija 
koje će ukupan iznos od 4.888.900 kuna, između ostalog, moći uložiti u izradu elaborata 
u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih staza, postavljanje signalizacija i info 
ploča, opremanje cikloturističkih ruta i servisnih stanica, postavljanje standarda za 
„bed&bike“ smještajne objekte i slično. Preostalim iznosom od 5.235.900 kuna 
Ministarstvo turizma sufinancirat će 38 razvojnih projekata za javnu turističku 
infrastrukturu u funkciji razvoja aktivnog turizma kojima su se nositelji projekata, 
jedinice lokalne i regionalne samouprave, mogli kandidirati za  sljedeće aktivnosti: 
izradu Operativnog plana razvoja cikloturizma županije sa standardima, uređenje i 
označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta te uređenje, 
postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikala 
(https://vlada.gov.hr/vijesti/ministarstvo-turizma-za-razvoj-cikloturizma-u-ovoj-godini-
osiguralo-vise-od-10-milijuna-kuna-za-52-razvojna-projekta/23820, 15.09.2018.). 
Opći cilj Programa razvoja cikloturizma na kontinentu je podizanje konkurentnosti 
hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih 
turističkih destinacija. Minimalno mogući iznos potpore po javnom pozivu koji je bio 
otvoren od 26. veljače do 16. ožujka 2018. godine iznosio je 100.000 kuna, a 
maksimalno mogući iznos 500.000 kuna. Sredstva iz javnog poziva bila su namijenjena 
jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno sljedećim županijama; 
Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, 
Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-
slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-
srijemska i Zagrebačka.  Svih 14 županija je pokazalo izniman interes te su se sve 
prijavile na predmetni javni poziv i zadovoljile propisane uvjete 
(https://vlada.gov.hr/vijesti/ministarstvo-turizma-za-razvoj-cikloturizma-u-ovoj-godini-
osiguralo-vise-od-10-milijuna-kuna-za-52-razvojna-projekta/23820, 15.09.2018.). 
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Prema Strategiji razvoja turizma Hrvatske do 2020. te Programu i Akcijskom planu za 
razvoj cikloturizma, cikloturizam predstavlja jedan od deset ključnih proizvoda za 
obogaćivanje turističke ponude te razvoj turizma na cijelom prostoru Hrvatske 
(https://vlada.gov.hr/vijesti/ministarstvo-turizma-za-razvoj-cikloturizma-u-ovoj-godini-
osiguralo-vise-od-10-milijuna-kuna-za-52-razvojna-projekta/23820, 15.09.2018.). 
Ukupna ekonomska dobrobit od cikloturizma u 2013. godini za sve države članice EU-a 
iznosila je 513 milijardi EUR-a, što je više od 1000 EUR-a po stanovniku. Prema studiji 
Europskog parlamenta iz 2012. godine, godišnji prihod od cikloturizma u Europskoj 
uniji iznosio je 44 milijarde EUR-a (http://hrturizam.hr/skrlec-u-hrvatskoj-moramo-
razvijati-cikloturizam-koji-je-unosniji-od-kruzera/, 15.09.2018.). 
 
2.2. Biciklizam kao preduvjet za razvoj cikloturizma u Republici Hrvatskoj 
 
Biciklizam je sport, odnosno, fizička aktivnost u kojoj se kao sredstvo prijevoza koristi 
bicikl. Bicikl je poznat kao ekološko prometno sredstvo koje zauzima vrlo malo 
prostora i povoljno djeluje na psihofizičko stanje korisnika (Galičić,2014). Bicikli se 
voze u svrhu rekreacije, profesionalnog sporta, prijevoza ili vježbe. Izum bicikla nije 
povezan samo s jednom osobom jer je tijekom 19. stoljeća postojalo mnogo inovatora 
koji su godinama poboljšavali i inovirali koncept bicikla. J.K. Starley 1885. osmislio je 
model bicikla kakav nam je poznat i danas, odnosno takav se model smatra prvim 
modernim biciklom. Od tog otkrića model bicikla se nije znatno mijenjao, ali se za 
njihovu izradu razvojem tehnologije koriste kvalitetniji materijali koji su sigurniji te se 
njima lakše upravlja. Uz to, današnji bicikli imaju mnoštvo dodatne opreme u odnosu na 
nekadašnje modele (http://www.ferivisport.hr/blog/biciklizam-kao-svestrana-zdrava-
fizicka-aktivnost/, 15.07.2018.). 
Postoji više kategorija sportskog biciklizma poput cestovnog biciklizma, pistovnog 
biciklizma, brdskog biciklizma, ciklocrossa i BMX biciklizma. Cestovni biciklizam je 
dugo vremena bio vodeća biciklistička aktivnost, ali se u posljednjih dvadesetak godina 
naglo raširio brdski biciklizam (Mills,2002). Bez obzira o kojem obliku biciklizma je 
riječ, najbitnije je kakav utjecaj biciklizam ima na zdravlje i prevencije bolesti. Učinci 
biciklizma mogu biti pozitivni, ali i negativni. U biciklizmu, posebice brdskom, uvijek 
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postoji opasnost od pada i ozljede, dok u nekim sredinama vreba opasnost zbog 
zagađenosti okoliša. Unatoč tome, pozitivni učinci ipak su veći od negativnih, čime je 
potvrđeno da vožnja bicikla produžuje život za čak do 14 mjeseci. Strast prema sportu 
znači mnogo i pomaže da se prebrode mnogi fiziološki nedostaci (Friel,1998). 
Biciklizam ima znatnu ulogu u poboljšanju kardiovaskularnog sustava te kod artritisa 
donjih ekstremiteta. Vožnja biciklom zahtjeva manje samodiscipline od drugih sportova 
koji su složeniji. Zbog svoje jednostavnosti biciklizam je i toliko rasprostranjen, o čemu 
nam govori podatak da u svijetu postoji otprilike milijardu bicikala. Jednako tako u 
mnogim gradovima, najčešće u gradovima s gustim prometom, bicikl predstavlja glavno 
prijevozno sredstvo (http://www.ferivisport.hr/blog/biciklizam-kao-svestrana-zdrava-
fizicka-aktivnost/, 15.07.2018.). 
Razvijanjem svijesti o pozitivnim učincima vožnje biciklom, razvijao se i rekreacijski 
biciklizam i to vrlo brzo nakon pojave sportskog biciklizma. Tek u počecima, 
biciklizam je omogućavao druženje muškaraca i žena bez nadzora, pogotovo nakon 
1880-ih godina kada je biciklizam postao mnogo pristupačniji. Danas je rekreacijski 
biciklizam vrlo popularan diljem svijeta. U razvijenim zemljama najviše zbog 
zdravstvenih prednosti i ekološke osviještenosti, ali i zbog ekonomske situacije u manje 
razvijenim zemljama svijeta (http://www.ferivisport.hr/blog/biciklizam-kao-svestrana-
zdrava-fizicka-aktivnost/, 15.07.2018.). 
 
2.3. Najljepše staze u Hrvatskoj za brdski biciklizam 
 
Zahvaljujući raznovrsnoj i velikim dijelom nedirnutoj prirodi, Hrvatska predstavlja raj 
za bicikliste. Kako za cestovne bicikliste, tako i za brdske. U sljedećem odlomku 
spomenut ću četiri hrvatske staze koje nude velike mogućnosti rekreacijske i sportske 
vožnje na brdskom biciklu (Mills, 2002). 
2.3.1. Otok Cres (Cres-Grmov-Lubenice-Valun-Cres) 
 
Duljina staze otoka Cresa iznosi 52 kilometra, dok je njezina visinska razlika 550 
metara. Najviša točka te staze je na 382 mnm, Lubenice. Težinski faktor iznosi 2/5, a tip 
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staze je asfalt i makadam. Vožnja ovom stazom započinje u marini Cres. Prvo se prelazi 
preko rampe, uzbrdica i dolazi se na glavnu cestu te se slijedi desno putokaz za Mali 
Lošinj. Nakon 6,6 km stiže se na prijevoj. Nakon prijevoja dolazi kratak spust, a zatim 
mali uspon. Na 19. Kilometru skretanje je i putokaz za Martinščicu. Nakon 900 metara 
nakon raskršća nalazi se obavijesna ploča Ornitološkog društva Cres i skretanje na 
makadam koji iznad Vranskog jezera vodi do zaseoka Grmov. Dužina makadama je 10 
km, vozi se ravno, a s desne strane nalazi se prekrasan pogled na Vransko jezero(Mills, 
2002). 
 
Slika 1. Najljepše staze u Hrvatskoj, Otok Cres[12] 
 
Nakon nekoliko spustova i uspona dolazi skretanje lijevo na usku asfaltnu cestu. Nakon 
prijeđenih 2, 5 km uspona stiže se u Lubenice. Iz Lubenica se asfaltom spušta u smjeru 
Valuna. Stiže na raskršće gdje se skreće desno na cestu za Cres. Nakon šestotinjak 
metara na ravnom dijelu, prije lijevog zavoja, nazali se uski makadam. Znak za 
skretanje na makadam je mali stupić s brojem 11 i vodovodna cijev. Makadam je 
zapravo vodovodni put koji je dug 12 km. Skreće se lijevo na makadam i nakon par 
kilometara pruža se pogled na cijelu valunsku uvalu. Nakon 800 metara potrebno je stati 
i proći kroz drvena vrata kojih na toj ruti ima puno. Sva vrata potrebno je pažljivo 
otvoriti i zatvoriti zbog ovaca. Na kraju ove rute se makadamom spušta do marine u 
Cresu (Mills, 2002.) 
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2.3.2. Otok Hvar (Vrbovska-Jelsa-Svirče-vrh Sv. Nikola-Vrbovska) 
 
Duljina staze otoka Hvara iznosi 34 km, a visinska razlika 628 metara. Najviša točka te 
staze je 628 mnm, Sv. Nikola. Težinski faktor staze je 3/5, dok je tip staze asfalt, 
makadam i pješačka staza.  
 
 
Slika 2. Najljepše staze u Hrvatskoj, Otok Hvar[12] 
 
Izlaskom iz kampusa Naturist skreće se lijevo i spušta se do skretanja udesno na 
Vrbovsko. Staza vodi kroz gustu šumu tik uz more. U Vrbovskoj se skreće ulijevo te na 
mostu ponovno ulijevo i dalje uz more prema Jelsi. U Jelsi, kod parka, prije gradske 
kavane skreće se desno i nakon nekoliko stotina metara dolazi se do vinarije. Zatim se 
skreće udesno i kreće se do raskrižja. Raskrižje se prelazi ravno i kreće se put sela 
Svirče. Na ulazu u selo skreće se  lijevo prema centru i dalje od male vinarije, nakon 
koje se skreće desno. Na kamenom zidu nalazi se planinarska markacija koja vodi do 
vrha Sv. Nikola. Početak uspona proteže se uz polja lavande, a nakon 300 m asfalta 
dolazi se na raskrižje. Nakon toga, sreće se lijevo na makadamski put prema vrhu Sv. 
Nikola dug 5 km. Usponom se prolazi kroz polja lavande, šumu i vinograde. Uspon 
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nakon tog prijeđenog puta postaje blaži te prolazi kroz borovu šumu nakon koje se 
može vidjeti prekrasno polje Poljica i u daljini vrh Sv. Nikola. Vozi se do sredine polja, 
uz opreznost da se na lijevoj strani nalazi ploča s oznakom pješačkog puta do vrha. Na 
tom području biciklisti mogu ostaviti svoje bicikle te se mogu popeti na vrh gdje se 
nalaze crkvica i križ. Do vrha je potrebno 20 minuta, a povratak se odvija istim putem 
kojim se dođe (Mills, 2002). 
 
2.3.3. Medvednica (Planinarski dom Risnjak – Kustošija) 
 
Duljina ove staze iznosi 10 km, dok joj visinska razlika iznosi 650 m. Najviša točka na 




Slika 3. Najljepše staze u Hrvatskoj, Medvednica (Planinarski dom Risnjak - Kustošija)[12] 
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Spust koji se proteže od planinarskog doma Risnjak do Kustošije odličan je za 
uvježbavanje spuštanja biciklom niz spust. Ovaj je spust dovoljno širok za sigurnu 
vožnju. Početak spusta je na cesti Sljeme – Šestine što se nalazi 800 metara cestom od 
planinarskog doma Grafičar. Na 1.km spusta nalazi se planinarski dom Risnjak, te na 
raskrižju ispred doma valja skrenuti lijevo nizbrdo. Na drugom se kilometru prelazi iz 
šumskog puta u makadam, a s tog se mjesta prostire prekrasan pogled na grad Zagreb. 
Pri spuštanju sa staze treba pripaziti na odrone kamenja na stazi. Na lijevoj strani spusta 
teče i potok koji se na sedmom kilometru spaja sa spustom. Nakon toga počinje kratak 
uspon dug 1 km. Ovaj spust završava na križanju ulica Gorenci i Kustošijske. Daljnjim 
spuštanjem Kustošijskom ulicom stiže se do Ilice (Mills,2002). 
 
2.3.4. Medvednica (Markuševac – Planinarski dom Hunjka) 
 
Duljina ove staze iznosi 12 km, a njezina visinska razlika iznosi 700 m. Najviša točka 
na stazi je 875 mnm, dok je težinski faktor staze označen sa 3/5. Tip staze je asfalt i 
makadam. Ova je staza idealna za one koji se žele ozbiljno baviti brdskim biciklizmom, 
a ujedno za početak biraju nešto lakšu stazu. Uspon je prohodan cijele godine i 
kombinacija je makadama i kolnog puta, a započinje u istočnom dijelu Zagreba, 
Markuševcu, pokraj crkve (Mills, 2002). 
 
Slika 4. Najljepše staze u Hrvatskoj, Medvednica (Markuševac - Planinarski dom Hunjka)[12] 
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Uspon je označen markacijom te kreće od ulicom Mrzljak. Prolazi se pokraj potoka i 
kamenoloma koji se spuštaju s obronka Medvednice. Cijelom dužinom ove staze 
pružaju se brojni pogledi na istočni Zagreb. Na sedmom kilometru nalazi se odmorište 
uz potok. Nekih stotinjak metara od odmorišta staza se račva pa ako se želi otići do vrha 
potrebno je skrenuti lijevo i to uzbrdo. Na desetom kilometru ponovno dolazi raskrižje 
na kojem je dobro skrenuti lijevo, uzbrdo, prateći glavni put. Nakon 200 metara opet 
dolazi raskrižje te se i dalje treba držati lijeve strane. Uspon završava kod planinarskog 
doma Hunjka na cesti Donja Stubica. Ako se želimo vratiti za Zagreb, potrebno je 
skrenuti lijevo na jug. Asfaltnom cestom, pokraj planinarskih domova Puntijarka i 
Tomislavac, dolazi se do Šestina (Mills, 2002). 
 
2.4.  Značaj i karakteristike cikloturizma 
 
Posljednjih nekoliko godina cikloturizam postaje trend u Hrvatskoj, a kao najznačajnije 
turističko odredište ističe se Istra. Ipak, velika važnost pridodaje se i Međimurskoj 
županiji, okolici Zagreba te Istočnoj Hrvatskoj. Interes za razvoj cikloturizma na 
području Varaždinske županije iskazan je zbog manje zahtjevnih biciklističkih ruta za 
putovanja što ih čini atraktivnijim od obalnih i priobalnih ruta. Ipak, uz posjedovanje 




Na području cijele Varaždinske županije postoji tendencija razvoja cikloturizma, 
prvenstveno jer su biciklisti poželjna turistička skupina gostiju koja troši više nego 
ostali turisti, a k tome je biciklizam ekološki prihvatljiv te ima pozitivan učinak na 
ljudsko zdravlje. Atraktivan i raznolik prirodni okoliš, bogata kulturno-povijesna 
baština i povoljna klima te mnoštvo cesta s manjim intenzitetom motornog prometa i 
putova pogodnih za kretanje bicikala, pružaju Varaždinskoj županiji brojne prednosti za 
razvoj cikloturizma. Osnovna svrha stvaranja novih cikloturističkih ruta i povezivanja 
postojećih ruta  Varaždinske županije je povezivanje gradova, mjesta i općina Županije, 
umrežujući postojeće biciklističke rute i staze kao gotove turističke proizvode. U skladu 
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s tim, na području Varaždinske županije formirane su četiri cestovne i jedna na pola off-
road, a na pola cestovna (RO2) biciklistička ruta koja je realizirana od strane „Turističke 
zajednice Varaždinske županije“. Navedene biciklističke rute Varaždinske županije 
mogu se podijeliti na biciklističku rutu R01 (u smjerovima grad Varaždin – Dubrava 




U Varaždinskoj županiji postoji dovoljno razgranata mreža željezničkih pruga. Iako 
prijevoz bicikala još uvijek nije moguć na svim prugama, zahvaljujući Master planu 
integriranog prijevoza putnika koji zadaje standarde putničkih usluga na prugama 
znatno bolje nego danas, za očekivati je da će se mogućnosti prijevoza bicikala kroz 
nekoliko godina pojaviti na svim prugama, u vrlo učestalim intervalima. U skladu s time 
kolodvore i stajališta javnog prijevoza, naročito željeznice, potrebno je opremiti info 
tablama i ostalim informacijama potrebnim za uspješan razvoj i unapređenje 
cikloturizma. Ta je mjesta moguće iskoristiti i za postavljanje odmorišta, stanica s 
alatom i slično (https://cikloturizam.hr/wp-content/uploads/2018/02/OP-cikloturizam-
Varazdinska.pdf, 22.08.2018.). 
 
2.5. Skupine cikloturista u Hrvatskoj 
 
Akcijskim planom razvoja cikloturizma izdvojene su posebne skupine biciklista, 
odnosno cikloturista u Hrvatskoj, a prema https://cikloturizam.hr/wp-
content/uploads/2018/02/OP-cikloturizam-Varazdinska.pdf to su: 
1. povremeni cikloturisti  
2. cikloturisti na kraće udaljenosti 
3. cikloturisti na duge staze  
4. sportski biciklisti 
Povremeni cikloturisti su dnevni izletnici i rekreativci iz Hrvatske. To su izletnici 
kojima odgovaraju kraće rute u blizini ishodišta, odnosno objekta gdje su smješteni 
turisti. Oni vole posebne rute, uz malo automobilskog prometa, a ponudama dodatnih 
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usluga pridaju manju važnost (https://cikloturizam.hr/wp-content/uploads/2018/02/OP-
cikloturizam-Varazdinska.pdf, 22.08.2018.).   
Za kraće udaljenosti cikloturisti ne uzimaju uvijek smještajni objekt već biraju neku 
drugu lokaciju do koje prijevoz bicikala obavljaju vlastitim automobilom ili javnim 
prijevozom poput željeznice. Također, neki od njih iznajmljuju bicikle na licu mjesta ili 
korištenjem bike sharing sustava. Atraktivnost ruta im je vrlo važna, jednako kao i 
kvalitetan ugostiteljski i servisni sadržaj. Ovo je skupina koja ponekad koristi i 
željeznički prijevoz bicikala, gdje kasnije koriste biciklističke rute 
(https://cikloturizam.hr/wp-content/uploads/2018/02/OP-cikloturizam-Varazdinska.pdf, 
22.08.2018.). 
Cikloturisti na duge staze su turisti kojima je ključna najmanje 100 kilometarska, dobro 
uređena i atraktivna ruta, jednako kao što im je bitan adekvatan smještaj, ugostiteljski 
objekti te servisni sadržaji na rutama (https://cikloturizam.hr/wp-
content/uploads/2018/02/OP-cikloturizam-Varazdinska.pdf, 22.08.2018.). 
Za sportske bicikliste bitni su slični elementi kao i za cikloturiste na duge staze, ali 
dodatnu važnost pridaju intenzitetu automobilskog prometa te povoljnim klimatskim 
uvjetima, posebice izvan ljetne sezone. Još veću važnost za ovu skupinu ima kvaliteta 
smještajne ponude i njena prilagođenost cikloturistima, a budući da se radi o turističkim 
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3. TURIZAM GRADA NOVOG MAROFA 
 
„Grad Novi Marof dobro je povezan prometnicama i biciklističkom infrastrukturom s 
gradom Varaždinom koji je ujedno gospodarsko i kulturno središte Varaždinske 
županije“ (Ministarstvo turizma Republike Hrvatske. 2016. Ulaganje u cikloturističku 
infrastrukturu grada Novi Marof). 
Važno je spomenuti da je grad Novi Marof turističko središte, što saznajemo prema 
izvoru http://novi-marof.hr/wp-content/uploads/2018/01/STRATEGIJA-RAZVOJA-
GRADA-NOVOG-MAROFA.pdf, 15.09.2018. koji tvrdi da je „grad Novi Marof 
krajem 2007. godine, izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašenju i razvrstavanju 
turističkih mjesta u razrede, dobio status turističkog mjesta. Grad je uvršten u D razred, 
a naselje Novi Marof u C razred“. 
Kako je grad dobio status turističkog mjesta, stvorena je osnova za stvaranje Turističke 
zajednice Grada Novog Marofa. Svrha zajednice je da sve mogućnosti i potencijal grada 
Novog Marofa stavi u funkciju, te tako utječe na brži razvoj turizma i ostalih djelatnosti 
vezanih uz turizam. Turističkih zajednica Grada Novog Marofa upisana je u upisnik 
Turističkih zajednica početkom 2009. godine te provodi brojne aktivnosti.  Turistička 
zajednica grada Novog Marofa obavlja poslove promocije turističke destinacije, 
upravljanje javnom turističkom infrastrukturom, sudjelovanje u uređenju Grada, 
prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, izdavanje promotivnih 




3.1. Karakteristike turizma na području Novog Marofa 
 
Grad Novi Marof posjeduje brojne kulturne znamenitosti, povijesno nasljeđe, 
umjetničku i sakralnu baštinu, ljepote krajolika, očuvane vrijednosti prirode te brojne 
manifestacije koje čine novomarofski kraj privlačnim turističkim odredištem. Uz 
geoprometni položaj i blizinu Varaždina i Zagreba, turistička djelatnost na ovom 
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području ima potencijal da postane jedna od značajnih djelatnosti u razvoju 
gospodarstva Grada (http://novi-marof.hr/wp-content/uploads/2018/01/STRATEGIJA-
RAZVOJA-GRADA-NOVOG-MAROFA.pdf, 15.09.2018.). 
Neki od turističkih sadržaja na području grada Novog Marofa i okolnih naselja 
predstavljaju mogućnosti za razvoj različitih oblika turizma. Oblici turizma koje je 
moguće razviti na području grada Novog Marofa su kulturni, za koje se nudi posjet kući 
slikara Ivana Rabuzina u Ključu i razgledavanje stalnog postava, spomenički kompleks 
Bela s dvorcima „Bela I“ i „Bela II“, utvrda Paka, arheološki lokalitet Lonja-Matušini, 
lokalitet „Etno park Gradišće“ kod zaseoka Matušini, dvorac Erdödy s perivojem, 
utvrda Grebengrad. Zatim možemo spomenuti sportsko-rekreativni oblik turizma koji 
nudi razne sadržaje kao što su Topličica, koja posjeduje bazene i teniske terene, zatim 
karting staza „Rauš“, planinarsko naselje Grebengrad te biciklistička staza na izletištu 
Lužec, Goli breg i Krsoica, prirodna stijena u mjestu Podrute, koja je pripremljena za 
sportsko penjanje te poletište Jugovec za paraglajding u Presečnu. Jednu od značajnih 
uloga ima bolnica u Novom Marofu koja služi za razvoj lječilišnog oblika turizma, dok 
je za razvoj izletničkog turizma zadužena dolina rijeke Bednje, koja je pogodna za 
šetnje, obiteljska druženja i ribolov. Tu je i Belski dol, poznat po izvoru pitke vode te 
izletište Lužec koje, osim biciklističke staze, nudi i svojevrstan park prirode s izvorima 
pitke vode, jezercima i izgrađenim šetnicama. Također, vjerski turizam predstavlja vrlo 
važan oblik turizma zbog toga što su njemu naklonjene sve dobne skupine, kako stariji 
turisti, tako i mlađe skupine. Grad Novi Marof osim raznih sakralnih objekata poput 
crkve „Blažene Djevice Marije – Kraljice Svete Krunice“ u Remetincu, zatim crkve 
„Sv. Jurja“ i „Sv. Vida“ u Mađarevu, „Sv. Fabijana“ u Oštricama te „Sv. Antuna 
Padovanskog“ u Novom Marofu, nudi razne događaje i slavlje svetaca što uvelike 
povećava broj posjetitelja. Nažalost, točni i  konkretni podaci o broju posjetitelja nisu 
zabilježeni. Grad Novi Marof, odnosno objekti koje nudi za razne oblike turizma, ne 
posjeduje naplatu ulaznica, već su to objekti i prostori koje svatko može razgledati kada 
želi. Zbog tog se razloga ne vode konkretni podaci te  nije moguće izraziti točan udio 
pojedinih oblika turizma u ukupnom turizmu grada Novog Marofa. Jednako tako, udio 
cikloturizma u gradu je vrlo malen, ali ipak postoji, kao i planirana investicija te svijest 
o potencijalu grada (http://novi-marof.hr/wp-content/uploads/2018/01/STRATEGIJA-
RAZVOJA-GRADA-NOVOG-MAROFA.pdf, 15.09.2018.). 
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3.2. Dolasci turista na području grada Novog Marofa od 2011. do 2013. godine 
 
Uz razvoj brojnih oblika turizma, grad Novi Marof bilježi i noćenja na području grada 
za vrijeme trajanja od 2011. do 2013. godine, što je detaljno prikazano u navedenoj 
tablici u kojoj su prema izvoru http://novi-marof.hr/wp-
content/uploads/2018/01/STRATEGIJA-RAZVOJA-GRADA-NOVOG-MAROFA.pdf, 
15.09.2018. poznati podaci sljedeći:  





















2011. 270 494 15,93 31 1.364,00 
2012. 314 557 17,96 31 1.601,26 
2013. 237 597 19,25 31 2.104,00 
Izvor: izrada autora http://novi-marof.hr/wp-content/uploads/2018/01/STRATEGIJA-
RAZVOJA-GRADA-NOVOG-MAROFA.pdf, prema Turistička zajednica grada Novog 
Marofa,2014. 
Navedena tabela prikazuje kako se 2013. godine broj dolazaka turista na području grada 
smanjio, ali je zato broj noćenja veći od svih ostalih promatranih godina. Povećanim 
brojem noćenja raste i ukupna prosječna popunjenost kapaciteta te prihodi od turizma 
ali uz nepromijenjen broj ležajeva koje pokrivaju „Pansion Joško“ s ukupno 19 ležajeva, 
te „Sobe Ključice“ s ukupno 12 ležajeva. Zasigurno, neki od turista koji su posjetili grad 
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4. CIKLOTURIZAM GRADA NOVOG MAROFA 
 
Cikloturisti su putnici koji najčešće putuju sami ili u nešto manjim skupinama. Često ne 
borave dugo na jednom mjestu, ali uzimaju dulje odmore zbog specifičnog načina 
putovanja. Ljetni mjeseci i visoke temperature nisu idealni za vožnju biciklom pa radije 
biraju pred ili postsezonu za istraživanje odabranih destinacija. Unatoč tome, povoljni 
vremenski uvjeti za cikloturiste su od veljače pa sve do studenog. Uz prilagodbe 
smještajne ponude, sezona cikloturizma može trajati i do devet mjeseci u godini. 
Statistike pokazuju znatan razvoj cikloturizma te se predviđa porast putovanja ovakvom 
vrstom transporta za 10 posto u idućih deset godina na globalnoj razini. Na području 
Hrvatske smještajni objekti ne prate rast ponude biciklističkih ruta, pogotovo u 
kontinentalnoj Hrvatskoj gdje su mogućnosti smještaja skromne. Iako uz nedostatak 




4.1. Potencijal cikloturizma u Novom Marofu 
 
Grad Novi Marof poznat je po postojećem biciklističkom klubu te svojevrsnom parku i 
adrenalinskoj stazi. Događaj po kojem je grad Novi Marof prepoznatljiv je biciklistička 
utrka „Šic na bic“. Potencijal utrke očituje se u tome što svake godine broji preko 150 
sudionika s područja grada i okolnih naselja. „Šic na bic“ okuplja zaljubljenike u 
biciklizam, ali i one željne zabave i druženja. Još jedna potvrda da su stanovnici grada 
Novog Marofa zainteresirani za biciklizam jest postojanje biciklističkog kluba 
„Maraton“, aktivnog u domaćim ali i inozemnim biciklističkim utrkama. Uz sve 
navedeno, potencijal grada očituje se i u biciklističkoj stazi XCO kategorije u mjestu 
Lužec, koji osim adrenalinske staze nudi i prekrasan krajolik. Nešto više o potencijalu 
grada i njegovih događanja navedeno je u sljedećim poglavljima.  
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4.1.1. „Šic na bic“ 
 
U gradu Novom Marofu, tradicionalno se održava biciklijada pod nazivom „Šic na bic“. 
Do sada je održano 13 biciklijada. Ove godine održala se 30. lipnja te je okupila više od 
200 biciklista i rekreativaca. Biciklijada čini 40 km dugu rutu. Ista svake godine 
tradicionalno započinje na Trgu hrvatske državnosti u Novom Marofu, a njezina ruta 
kreće se Granom, Gornjim i Donjim Makojišćem, dolinom rijeke Lonje kroz Breznički 
Hum, Butkovec, Krščenovec pa sve do Breznice. Nakon toga nastavlja se prema 
Visokom kroz Vinično i Kračevec te Sudovec kroz koji je označavao cilj ovogodišnje 





Slika 5. U Novom Marofu odvožen "ŠIC NA BIC"[14] 
 
„Šic na bic“ biciklijada održava se pod vodstvom i organizacijom udruge „Mladi za 
Marof“, uz potporu Grada Novog Marofa te Biciklističkog kluba „Maraton“ Beciklin. 
Ove godine biciklijada je održana pod sloganom „Pusti lajk i sjedni na bajk“. U 
posljednjih nekoliko godina ova biciklijada postala je jedna od najpoznatijih 
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4.1.2. Biciklistički klub „Maraton“ Novi Marof 
 
BK „Maraton“ Beciklin u svom radu članovima kluba osigurava uvjete za sudjelovanje 
na biciklističkim natjecanjima. Klub Maraton bavi se organiziranjem biciklističkih utrka 
i drugih sportskih manifestacija u cilju promicanja sporta, ponajviše biciklizma. 
Natjecateljska ekipa svakodnevno se pod stručnim vodstvom od nekoliko trenera, uz 
naporne treninge i pripreme, sprema za nastupe na domaćim i inozemnim utrkama. 
Svojim odličnim rezultatima promiče ime kluba, a ujedno i grad Novi Marof. Uz 
nastupe na utrkama, klub surađuje s ostalim udrugama s područja Novog Marofa u 
realizaciji raznih projekata,a članovi kluba održavaju biciklističku i cross stazu u 




Slika 6. Biciklistički klub "Maraton"[22] 
 
4.1.3. Biciklistička staza „Lužec“ 
 
Izletište „Lužec“ nalazi se u obližnjem selu Oštrice. Ono je svojevrsni  park prirode koji 
obiluje izvorima pitke vode, jezercima i izgrađenim šetnicama. Staza je detaljno 
isplanirana te uređena. Duljina staze iznosi 6400 metara i svojom duljinom ulazi u XCO 
kategoriju s visinskom razlikom od 300 metara. Sastoji se od 1300 metara makadama na 
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početku, dok su sve ostalo novo probijene stazice, te dijelom šumski putovi (http://tz-
novi-marof.hr/index.php?content=Sport_i_rekreacija, 22.08.2018.). 
 
Slika 7. Rekreativna ciklokros liga 2017/2018. - 5. kolo Novi Marof[1] 
 
Staza je cijelim putem označena bijelim strelicama na drveću koje bicikliste 
usmjeravaju lijevo, desno ili ravno. Osim toga, staza je označena i bijelim točkama koje 
služe biciklistima kako bi mogli raspoznati nalaze li se u pravilnom smjeru kretanja. 
Svaki dio biciklističke rute posjeduje svoje ime. "Tunel" je spust pred kraj staze – kad 
se šuma zazeleni stvara se osjećaj da se ulazi u tunel te od tuda dolazi naziv. "Izohipsa" 
je otprilike 150 metara duga dionica staze prije "Tunela" i ide strmim dijelom šume oko 
strme padine, po čemu je i dobila taj naziv. Oko 500 m prije "Izohipse" nalazi se dio 
zvani "Bob". Staza je prvenstveno natjecateljskog tipa te je vrlo zahtjevna prilikom 
vožnje. „Bob“ staza je nepredvidljiva, a može biti i opasna. Ipak, laganom vožnjom te 
ponekim silaskom s bicikla, staza je savladiva i za biciklističke početnike i rekreativce 
te se pretvara u rekreativnu stazu vrhunskog doživljaja.Važno je spomenuti i Karting 
stazu "Rauš" koja je smještena na izlazu s autoputa Novi Marof u mjestu Možđenec. 
Njezina prvotna uloga je za vožnju „Supermoto“ motocikala i karting, ali je pogodna i 
za vožnju sportskim motociklima. Uz stazu je otvoren i restoran koji nudi okrepu uz 
piće i hranu, a nerijetko se za vrijeme vikenda ondje održavaju razna natjecanja i 
događanja, što uvelike može djelovati na povećanje dolazaka turista na područje grada 
Novog Marofa (http://tz-novi-marof.hr/index.php?content=Sport_i_rekreacija, 
22.08.2018.). 
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Slika 8. Orijentacijska karta na području Lužec-Novi Marof [3] 
 
4.1.4. Biciklistička ruta oko i preko Ivanščice do Hrvatskog zagorja 
 
Biciklistička ruta oko i preko Ivanščice do Hrvatskog zagorja kreće od središta Novog 
Marofa. Parkirati se može kod Kulturnog centra „Ivan Rabuzin“ gdje se nalazi i 
turistički ured, poznat po slikaru naivne umjetnosti. Ivan Rabuzin rođen je 1921. godine 
u selu Ključ pokraj Novog Marofa. Ruta kreće na sjever glavnom cestom uz „Specijalnu 
bolnicu za kronične bolesti“, te se odmah na raskrižju skreće ulijevo prema Remetincu i 
Završju Podbelskom. Rutom kroz Remetinec prolazi se vijugavom cestom između 
obiteljskih kuća. U središtu mjesta na zavojitom spustu nalazi se župna crkva „Blažene 
Djevice Marije Kraljice Svete Krunice“. Nakon toga slijedi izlazak iz mjesta te se 
glavnom cestom nastavlja kroz dolinu. Nakon doline slijedi ulazak u Podevčevo, mjesto 
koje je dobilo naziv po vrhu Čevo ispod kojeg je smješteno. Cesta kroz Podevčevo je 
valovita, a ima nekoliko manjih i većih uzbrdica. Prolazi uz kapelu u mjestu u kojem je 
označeno skretanje za uspon na vrh Čevo, visoko 562 m nadmorske visine. Iz 
Podevčeva se prelaskom mosta na Bednji ulazi u Beletinec. Na raskrižju se nastavlja 
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ulijevo za Završje Podbelsko. Cijelom dužinom te rute pružaju se vidici Ivanščice, od 
istoka preko središnjeg dijela prema zapadu. Ulazi se u selo i prolazi uza seosko raspelo 
iz 1931. godine. Odmah potom ulazi se i u Završje Podbelsko, u kojem je uz cestu nešto 
novija kapela. Na raskrižju s raspelom nastavlja se ravno glavnom cestom, odnosno 
skreće se ulijevo za Ivanec i Podrute preko Bele. Desno je od raskrižja kapela 
„Blaženog Alojzija Stepinca“ i kapelica „Majke Božje“. Po ruti dolazi pizzerija „Z3“, 
koja predstavlja omiljeno mjesto za odmor i okrepu lokalnih biciklista na rutama. Na 
raskrižju se skreće ulijevo prateći smeđe oznake za dvorce „Bela I“ i „Bela II“ i drži 
smjer za Podrute. Prelazi se most preko rijeke Bednje te se ulazi u mjesto Bela. Na 
raskrižju s kapelom skreće se lijevo za Belski dol. Ovdje se može skrenuti s rute udesno, 
pogledati dvorce koji se, iako zapušteni, nalaze uz glavnu cestu. Ubrzo nakon toga, 
rutom se dolazi do izvora vode kod kojeg je podignuta i kapelica „Uzvišenja Blažene 
Djevice Marije“. Uspon ovom cestom biciklistima, kao i drugim prolaznicima, 
odgovara najviše ljeti zbog svježine i hladovine koje pružaju guste šume. Nakon izvora 
slijedi stalan dulji uspon do Podruta. Desno je sretanje s rute gdje se nalazi planinarski 
dom „Lujčekova hiža“ na Pokojcu. Ulaskom u Podrute slijedi spust zavojitom cestom 
uz lijepe vidike. Spust završava crkvom „Kraljice Mira“ na raskrižju na kojem se skreće 
ulijevo. Nastavak slijedi cestom kojom se može skrenuti lijevo do Kamene Gorice koja 
pruža prekrasne vidike. Cestom dva puta prelazi željeznička pruga  i nakon čega se ulazi 
u Gornje Makojišće, a zatim se vožnjom uz oranice i polja ulazi u Topličicu. Prolazi se 
uz desetak ribnjaka ribnjačarstva „Topličica“, a potom uz izletište i otvorene bazene 
Topličica. Nakon toga slijedi lagana uzbrdica te se ponovno prelazi prugom. Na toj ruti 
postoji skretanje ulijevo za planinarski dom „Grebengrad“. Spustom iz Topličice, otvara 
se prekrasan pogled na Madžarevo i Novi Marof. Ulaskom u Madžarevo prolazi se uz 
groblje i župnu crkvu „Sv. Vida“ i „Sv. Jurja“.  Na tom putu na raskrižju nakon groblja 
može se skrenuti ulijevo s rute u etnopark „Gradišće“. Po glavnoj ruti Zagorskom se 
ulicom ulazi u Novi Marof i na raskrižju se skreće ulijevo te se Zagorskom ulicom 
nastavlja do Kulturnog centra „Ivan Rabuzin“. Ovim opisom završava biciklistička ruta 
koja kreće od Novog Marofa, a u nastavku je priložena njezina karta za lakše 
razumijevanje (Vrečar Mišćin i Rigo,2017). 
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Slika 9. Biciklistička ruta od Novog Marofa oko i preko Ivanščice do Hrvatskog zagorja [18] 
 
4.2. Ulaganje u javnu cikloturističku infrastrukturu grada Novog Marofa 
 
Grad Novi Marof ulaže u javnu cikloturističku infrastrukturu kroz ulaganje u izgradnju i 
uređenje odmorišta za cikloturiste. Ulaganje se temelji na pratećim sadržajima i 
uređenju Off-road poligona za bicikliste ali i na javnom pozivu „Ministarstva turizma 
Republike Hrvatske“ za „Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. 
godini“. Investicijski cilj je poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju 
Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija. Time će doprinijeti 
unapređenju turističke kvalitete i sadržaja, stvaranju nove atrakcijske osnove, 
generiranju novih motiva dolazaka, rastu turističke potrošnje, interpretaciji materijalne i 
nematerijalne prirodne baštine te povećanom zadovoljstvu cikloturista na području 
grada Novog Marofa. Prednost ovog oblika turizma je to što  biciklizam nema nikakav 
štetni utjecaj na okoliš te je stoga ekološki prihvatljiv i pogodan za zdravlje. Na 
području grada Novog Marofa postoji biciklistička staza „Lužec“ s parkom prirode koji 
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obiluje izvorima pitke vode i izgrađenim šetnicama. Staza je detaljno planirana i 
izgrađena na duljini od 6400 metara te upravo zbog svoje duljine ulazi u XCO 
kategoriju s visinskom razlikom od 300 metara. Ista je prigodna za natjecateljski sport 
te je relativno teška i nepredvidiva za vožnju što joj daje dodatnu atraktivnost u očima 
turista. Ako uzmemo u obzir da cikloturizam predstavlja turizam koji bilježi najveći rast 
u posljednjih nekoliko godina, grad Novi Marof može se pohvaliti dobrom umreženošću 
za isti. S obzirom na činjenicu o dobroj umreženosti, grad predstavlja važnu prolaznu 
rutu na koju rado svrate cikloturisti s područja susjedne Slovenije te Austrije. Važnost 
prolazne rute je u tome što u blizini prolaze dvije glavne državne i međunarodne 
„EuroVelo“ rute. DG1 je granica Slovenija-Varaždin-Virovitica-Osijek-Ilok-granica 
Srbije, a DG6 Ruta Drava je granica Slovenije-Mursko Središće-Varaždin-Krapina-
Zagreb-Karlovac-Rijeka-Pula. O važnosti grada kao cikloturističke rute svjedoče i 
projekti prekogranične suradnje sa Slovenijom na temelju biciklističkih staza i 
povezivanja sa slovenskim općinama (Ministarstvo turizma Republike Hrvatske. 2016. 
Ulaganje u cikloturističku infrastrukturu grada Novi Marof). 
 
4.2.1. Investicija u biciklistički poligon u blizini Grebengrada 
 
Investicija će obuhvatiti uređenje odmorišta za bicikliste na kojem će se izgraditi 
nadstrešnica od 15 kvadratnih metara. U sklopu odmorišta bit će postavljena 2 velika 
drvena stola s klupama za odmor i relaksaciju od napornih vožnji po vrlo zahtjevnoj 
stazi. U kompleksu odmorišta bit će postavljeni drveni koševi za odlaganje smeća kako 
bi se spriječilo zagađenje i narušavanje okoliša. Cikloturistima će biti omogućena dva 
nova stalka za bicikle, a u vrijeme odmora svoje pametne uređaje moći će napuniti na 
solarnoj klupi a ujedno će biti omogućen i besplatan pristup Wi-Fi mreži. Blizina 
područja grada Novog Marofa čini grad atraktivnom cikloturističkom destinacijom, 
kako za domaće tako i za strane turiste (Ministarstvo turizma Republike Hrvatske. 2016. 
Ulaganje u cikloturističku infrastrukturu grada Novi Marof). 
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Slika 10. Skica Off-road poligona[11] 
 
Najatraktivniji dio investicije odnosi se na uređenje „Off-road“ poligona koji je priložen 
u obliku skice na slici, s naglaskom kako skica i stvaran objekt ne moraju u potpunosti 
odgovarati. „Off-road“ poligon predstavljat će potpuni novitet u Novom Marofu, a svim 
zaljubljenicima u biciklizam poligon će omogućiti nezaboravne vožnje po različitim 
terenima i preprekama. Poligon će biti uređen u blizini Grebengrada. Svi ljubitelji 
biciklizma, odnosno cikloturisti koji će nakon naporne vožnje htjeti iskusiti drugu vrstu 
adrenalina na biciklu moći će isprobati „Off-road“ poligon. Poligon će biti uređen tako 
da će imati više različitih prepreka na zemljanom terenu, a u blizini će imati odmorišta i 
prateće sadržaje koji će grad činiti atraktivnom destinacijom (Ministarstvo turizma 
Republike Hrvatske. 2016. Ulaganje u cikloturističku infrastrukturu grada Novi Marof). 
Spomenuta investicija za cikloturističku rutu obuhvatit će radove izgradnje, nabave, 
dostave materijala, limarske radove i bojanje, prijevoz, montažu, postavljanje solarne 
klupe i veće strojne nabave za iskop i zapunu terena za uređenje rute, odnosno poligona. 
Novim dodatnim sadržajem dan je dodatni doprinos projektu s ciljem da se 
cikloturistima, odnosno samim posjetiteljima omogući i panoramski pogled na 
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novomarofski kraj. Novi Marof pruža razne vidike na prekrasnu i bogatu prirodnu i 
kulturnu povijesnu baštinu. Namjera ove investicije kao i njenog sadržaja je privući 
posjetitelje i približiti im atrakcije grada Novog Marofa (Ministarstvo turizma 
Republike Hrvatske. 2016. Ulaganje u cikloturističku infrastrukturu grada Novi Marof). 
 
Slika 11. Plan realizacije predloženih aktivnosti i financiranja[11] 
 
U prikazanoj tablici pokazuje se kako bi se u prva tri mjeseca 2017. godine trebala 
izgraditi nadstrešnica i opremanje odmorišta za bicikliste što će financirati grad Novi 
Marof (20%) i „Ministarstva turizma“ RH (80%). Za sljedeća 3 mjeseca, odnosno za 4., 
5., i 6. mjesec 2017. godine previđeno je uređenje „Off-road“ poligona te je financiranje 
za taj projekt jednako financiranju prethodnog projekta. Navedena investicija omogućit 
će duže zadržavanje turista na području grada Novog Marofa te upoznavanje turista sa 
samom destinacijom (Ministarstvo turizma Republike Hrvatske. 2016. Ulaganje u 
cikloturističku infrastrukturu grada Novi Marof).  
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4.2.2. Troškovnik investicijskog ulaganja u razvoj Off-road poligona i odmorišta 
za bicikliste 
 
Kod projekta izgradnje odmorišta za bicikliste prva stavka je izgradnja nadstrešnice za 
koju je prema troškovniku potrebno 15.000 kuna. Nadalje, potrebna je i ploča za 
nadstrešnicu u iznosu od 5.000 kuna. Ukupan trošak prve stavke bez PDV-a iznosi 
20.000 kuna. Za drugu stavku odmorišta potrebna su dva stola s klupama u iznosu od 
8.000 kuna, dva drvena koša u iznosu od 1.600 kuna, dva stalka za bicikle u iznosu od 
4.000 kune te u to ulazi i prijevoz i montaža u iznosu od 4.000 kune. Ukupan iznos bez 
PDV-a za drugu stavku izgradnje je 17.600 kuna. Treća stavka projekta uključuje trošak 
za izradu solarne klupe u iznosu od 11.000 kuna te solarne ploče u iznosu od 4.000 kuna 
što čini 15.000 kuna bez PDV-a. U taj dio projekta uključen je i trošak table na kojoj će 
biti spomenuto da je trošak sufinanciran sredstvima „Ministarstva turizma“. Za projekt 
uređenja „Off-road“ poligona koji uključuje zemljane radove, rad stroja i kamiona, 
dovoz zemlje i ostalog potrebnog materijala, iznosi 60.000 kuna bez PDV-a. Iz tablice 
troškova, na sljedećoj stranici, možemo vidjeti da ukupna vrijednost navedene 
investicije iznosi 142.000 kuna, a traženi iznos sufinanciranja u iznosu od 113.600 kuna 
pokriva „Fond za razvoj turizma“. Ostatak novčanih sredstava iz vlastitih proračunskih 
sredstava financirat će grad Novi Marof iz već unaprijed planiranih sredstava za potrebe 
turizma (Ministarstvo turizma Republike Hrvatske. 2016. Ulaganje u cikloturističku 
infrastrukturu grada Novi Marof). 
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Slika 12. Troškovnik investicije u blizni Grebengrada[11] 
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Za potrebe istraživanja korišten je anketni upitnik baziran prvenstveno na ispitanicima s 
područja Varaždinske, Međimurske i Zagrebačke županije. Anketi je pristupilo 126 
ispitanika koji su odgovarali na 17 pitanja zatvorenog tipa. Anketa se u prvom dijelu 
sastoji od demografskih pitanja, dok je u drugom dijelu bazirana na poznavanje 
potencijala grada Novog Marofa u području cikloturizma i biciklizma općenito. 
Također, anketom se željela utvrditi svijest ispitanika o pozitivnim učincima sporta, 
pripadnost nekom sportskom klubu, jesu li aktivni ili pasivni sudionici događanja, 
koriste li bicikle i koja je svrha njihovog korištenja.  
Anketa je provedena od 12. do 16. kolovoza  2018. godine u obliku online upitnika 
napravljenog putem „Google“ obrasca, te je ista podijeljena na društvenoj mreži 
„Facebook“ u grupama kao što su „Menadžment turizma i sporta – 3. godina 
izvanredni“, „Menadžment turizma i sporta“, na osobnom facebook profilu korisnice 
Endrine Vuradin te na profilima facebook prijatelja navedene korisnice.  
5.1. Rezultati istraživanja 
 
Nakon provedenog primarnog anketnog istraživanja dobiveni podaci prikazani su u 
sljedećih 17 grafikona.  
Grafikon 1. Spol anketnih ispitanika 
 
Izvor: Izrada autora 
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Grafički prikaz 1. prikazuje udio ženskih i muških ispitanika koji su sudjelovali u 
rješavanju anketnog upitnika. Od 126 anketiranih anonimnih ispitanika, anketi je 
pristupilo 35 muškaraca koji čine 27,8% te 91 žena s postotkom od 72,2 %. 
 
Grafikon 2. Dob anketnih ispitanika 
 
Izvor: Izrada autora  
Grafički prikaz 2. prikazuje zastupljenost dobnih skupina ispitanika. Anketni upitnik bio 
je namijenjen svim dobnim skupinama te je u anketi najviše zastupljeno 46% ispitanika 
u starosti od 21 do 40 godina. Najmanji udio zastupljenih, točnije 4,8% čini skupina od 
41 do 60 godina starosti. Ispitanici koji čine skupinu <16 čine 23%, a slijede ih 
ispitanici od 16 do 20 godina starosti s udjelom od 26,2%. 
 
Grafikon 3. Županija anketnih ispitanika 
 
Izvor: Izrada autora  
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Grafički prikaz 3. prikazuje zastupljenost ispitanika prema županijama iz kojih dolaze. 
Najveći je broj ispitanika s područja Varaždinske županije koji čine 82,5%. S područja 
Međimurske županije 7,9% ispitanika, a na području Zagrebačke županije stanuje 4% 
ispitanika. Ostalim županijama koje nisu navedene pripada 5,6% ispitanika.  
 
Grafikon 4. Mjesto stanovanja anketnih ispitanika 
 
Izvor: Izrada autora 
Grafički prikaz 4. prikazuje žive li ispitanici na području sela ili gradova. Od 126 
ispitanih, 77, 8% ih živi na selu, dok samo 22, 2% ispitanika živi u gradu. Ovaj je 
podatak bitan zbog toga što u urbanim sredinama ljudi najčešće koriste bicikl kao 
prijevozno sredstvo zbog prometnih gužvi. 
 
Grafikon 5. Koliko često prakticirate vožnju biciklom? 
 
Izvor: Izrada autora 
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Grafički prikaz broj 5. prikazuje koliko često anketirani ispitanici voze bicikl. 
Potvrđeno je da 5, 6% ispitanika uopće ne vozi bicikl, dok se očekivano najveći udio 
ispitanika od 78,6% izjasnio da povremeno koriste bicikl. Svijest o pozitivnim učincima 
vožnje biciklom zasigurno imaju svi ispitanici, no samo ih 15,9 % tu svijest primjenjuje 
i u praksi, potvrdivši kako bicikl voze svakodnevno.  
 
Grafikon 6. Zbog koje svrhe vozite bicikl? 
 
 
Izvor: Izrada autora 
Nadalje, grafički prikaz 6. prikazuje u koju svrhu ispitanici voze bicikl. Njih 57,1% 
navodi da bicikl vozi rekreativno. Ostalih 42,9% ispitanika bicikl koristi za potrebe 
prijevoza, čime se može zaključiti  da je najveći dio tih ispitanika s područja gradova. 
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Grafikon 7. Smatrate li da je cikloturizam grana koja bi uvelike mogla poboljšati 
turizam nekog grada? 
 
Izvor: Izrada autor 
Prema grafičkom prikazu 7. ispitanici koji smatraju cikloturizam granom pogodnom za  
unapređenje turizma nekog mjesta odnosno grada, čine 88,9 %, dok oni koji smatraju da 
cikloturizam ne bi utjecao na poboljšanje turizma nekog mjesta čine 11, 1%.  
 
Grafikon 8. Odazivate li se na biciklističke događanje ili utrke? 
 
Izvor: Izrada autora 
Grafičkim prikazom 8. Potvrđeno je kako se samo 11,1% ispitanika odaziva na 
biciklističke događanje ili utrke, dok ostatak ispitanika koji se ne odazivaju na takva 
događanja čine 88, 9%. 
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Grafikon 9. Jeste li čuli za "ŠIC NA BIC"? 
 
Izvor: Izrada autora  
Grafičkim prikazom 9. od 126 ispitanika, o biciklističkoj utrci grada Novog Marofa pod 
nazivom „Šic na bic“ informirano je 61,9% ispitanika što predstavlja vrlo pozitivnu 
činjenicu. Ipak, 38,1 % ispitanika za utrku nije čulo.  
 
Grafikon 10. Jeste li ikada sudjelovali na utrci "Šic na bic"? 
 
Izvor: Izrada autora 
Grafikon 10. prikazuje udio sudionika na utrci „Šic na bic“ te je njime vidljivo kako je 
mali postotak ispitanika, njih 7,1% sudjelovalo u navedenoj utrci, dok 92,9% nikada 
nije sudjelovalo.“ 
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Grafikon 11. Jeste li član nekog sportskog kluba? 
 
Izvor: Izrada autora 
Grafikonom 11. potvrđeno je kako od 126 ispitanika njih 28,6% su članovi nekog 
sportskog kluba, dok je znatno veći postotak (71,4%) onih koji nisu članovi sportskog 
kluba.  
 
Grafikon 12. Ako je odgovor na prethodno pitanje "DA", označite vrstu sportskog 
kluba. 
 
Izvor: Izrada autora  
Grafikon 12. prikazuje kojem od klubova pripadaju anketirani ispitanici. Na pitanje da 
ispitanici koji su na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, odaberu jedan od ponuđenih 
odgovora, postotci pokazuju da ni jedan ispitanik od njih 51 nije član biciklističkog 
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kluba. Nogometnom klubu pripada 25,5 % ispitanika, rukometnom 5,9% ispitanika, a 
ostalih 68,6% učlanjeno je u neku drugu vrstu sportskog kluba. Podatak je to koji 
pokazuje kako je biciklizam slabo zastupljen u odnosu na druge sportove te da su 
ispitanici učlanjeni u druge klubove, no među njima se ne nalazi biciklistički klub.  
 
Grafikon 13. Sudjelujete li u sportskim događanjima? 
 
Izvor: Izrada autora  
Grafikonom 13. željelo se prikazati sudjelovanje ispitanika u sportskim događanjima. 
Njih 42,9 % odgovorilo je potvrdno što pokazuje da ipak postoji interes za sportskim 
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Grafikon 14. Ako bi se u vašem mjestu održavala biciklistička događanja/utrke, da li bi 
se odazvali? 
 
Izvor: Izrada autora  
Grafički prikaz 14. govori o sudjelovanju i odazivu ispitanika na biciklistička događanja 
koja bi se odvijala u njihovoj blizini stanovanja. 65,9% ispitanika sudjelovalo bi u 
događanju, dok njih 34,1% događanju ne bi pristupilo.  
 
Grafikon 15. Ako je odgovor na prethodno pitanje "DA", na koji način bi sudjelovali? 
 
Izvor: Izrada autora  
Grafikon 15. prikazuje postotak onih koji su zainteresirani za sudjelovanje na 
biciklističkim događanjima. Od 92 ispitanika koji su se izjasnili potvrdno na prethodno 
pitanje, 60,9% sudjelovalo bi aktivno u događanju, odnosno bili bi sudionici. Ostalih 
39,1 % bili bi pasivni promatrači. 
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Grafikon 16. Jeste li ikada čuli za biciklističku stazu "Lužec"? 
 
Izvor: Izrada autora  
Grafički prikaz 16. pokazuje, iako je staza i svojevrstan park „Lužec“ zasigurno poznata 
barem stanovnicima grada Novog Marofa, da je ipak veći postotak, točnije njih 53,2%  
koji za biciklističku stazu nisu čuli. Ispitanici koji su o njoj informirani čine 46, 8%.  
 
Grafikon 17. Jeste li ikada vozili biciklističkom stazom "Lužec"? 
 
Izvor: Izrada autora 
Grafikon 17. prikazuje da je od ukupnog broja ispitanika samo 10,3% vozilo 
biciklističkom stazom „Lužec“. Podatak nije začuđujući s obzirom na to da je velik broj 
ispitanika neinformiran o istoj stazi te najveći broj ispitanika bicikl vozi rekreativno. 
Postotak od 89,7 % izjasnio se da nije vozio stazom. 
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Nakon provedene ankete važno je istaknuti kako je najviše iznenađujuća činjenica da se 
vrlo malen postotak ispitanika trenutno odaziva na biciklistička događanja, a s druge 
strane velik broj ispitanika potvrdio je kako bi se odazvali na biciklistički događaj u 
slučaju da je on organiziran u blizini njihovog mjesta stanovanja. Time možemo 
zaključiti kako bi grad, kao i njegova turistička zajednica te udruge mladih ili 
biciklistički klubovi trebali poraditi na što većem broju biciklističkih događanja ili 
druženja kojima bi se stanovnici još više upoznali s biciklizmom i njegovim 
prednostima. Samim time, poboljšao bi se i cikloturizam grada.  
Podatak da nijedan od ispitanika nije član biciklističkog kluba bio je manje očekivan, ali 
nije iznenađujući. Biciklizam je razvijeni sport u koji se premalo ulaže, iako su mjesta i 
gradovi kao što je Novi Marof vrlo pogodi za razvoj biciklizma, odnosno cikloturizma. 
Povećanim informiranjem, uvođenjem zanimljivih događanja povezanih s biciklizmom 
te ponude koje bi mogle unaprijediti cikloturizam, izazvao bi se dodatan odaziv za tu 
vrstu sporta i oblika turizma. U tu svrhu koristilo bi promoviranje ili organiziranje 
dodatnih sadržaja na području svojevrsnog parka „Lužec“, što bi s vremenom rezultiralo 
povećanjem ispitanika, odnosno ljudi koji za stazu „Lužec“ do sada nisu čuli. Prostor 
pogoduje i prirodnim ljepotama koje mogu koristiti kao izletničko mjesto, dok staza ima 
svoju svrhu te bi uz dodatne ideje i događaje mogla biti više funkcionalna.  
Provedenom anketom možemo istaknuti kako su ispitanici informirani o prednostima i 
pozitivnim učincima bavljenja sportskom aktivnošću te da imaju želju sudjelovanja na 
sportskim događajima, bilo to aktivno ili pasivno.  
Važna je informacija poznavanja utrke  „Šic na bic“  i odazvanost na istu te iako većina 
ispitanih bicikl vozi rekreativno ili za potrebe prijevoza ili ga ne vozi, može se zaključiti 
da biciklizam predstavlja sport, a cikloturizam granu turizma koja bi uvelike pridonijela 
povećanju prihoda od turizma, posebice na području grada Novog Marofa te njegovih 
naselja.  
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Cikloturizam predstavlja rastući oblik turizma te je za njegov razvoj potrebno više 
ulaganja. Prvenstveno, cikloturizam kao grana turizma predstavlja trend koji je ekološki 
prihvatljiv, pogodan za okolinu te ima pozitivan učinak na zdravlje. Uzevši u obzir kako 
je rekreacija jedan od glavnih motiva i pokretača za turizam te kako veliki broj turista 
radije bira aktivne odmore, cikloturizam može uvelike doprinijeti gospodarskom 
razvoju i pozitivnom gospodarskom stanju Republike Hrvatske.  
Izuzetnu snagu i rast, cikloturizam pronalazi upravo u manjim mjestima kao što je Novi 
Marof. Prednost takvih gradova je manji motorni promet,što je nužna pretpostavka za 
dobar razvoj i želju turista da posjete takva mjesta. Uz to, područja Hrvatskog zagorja i 
Varaždinske županije imaju izuzetno bogate krajolike te veliki broj uzbrdica i spusteva 
koji ljubitelje ovog oblika turizma potiču na dolazak.  
Prema svemu navedenom, grad Novi Marof pokazuje izuzetnu zainteresiranost za ovaj 
oblik turizma te u njemu vidi ogroman potencijal, iako je za sad njegov udio u ukupnom 
turizmu grada Novog Marofa vrlo mali. Nažalost, konkretni podaci o cikloturizmu 
grada Novog Marofa nisu zabilježeni, kao ni podaci o udjelu ostalih oblika turizma. 
Problem zbog kojeg dolazi do ne postojanja podataka o posjetiteljima i turizmu grada je 
taj što objekti koje grad predlaže za razne oblike turizma, ne posjeduje naplatu ulaznica, 
već su to objekti i prostori koje svatko može razgledati kada želi. Također, problem 
predstavlja to što mnogi turisti koji dolaze ne plaćaju boravišne pristojbe, te zbog toga 
nije moguće izraziti točan udio pojedinih dijelova turizma u ukupnom turizmu grada 
Novog Marofa.  
Kako bi se cikloturizam još više unaprijedio i razvio, potrebno je ulagati u razne vrste 
cikloturističkih ruta, odmorišta za cikloturiste te gradnju velikog broja biciklističkih 
staza. U tome bi mogli pomoći češći događaji te veća količina informacija koje bi se 
pružale stanovnicima te ih dodatno zainteresirale da u istom sudjeluju. U poboljšanju i 
povećanju cikloturističke ponude, pomogao bi i veći broj smještajnih objekata za turiste. 
Kako bi grad zaživio i potaknuo turiste na dolazak, potrebno je više pažnje posvetiti 
marketingu i samoj promociji mjesta, a time i mogućim oblicima turizma. Razvoj 
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cikloturizma mogao bi uključiti razne događaje, utrke rutama koje prolaze kroz grad 
Novi Marof, informiranje mladih te organiziranje raznih sportskih, odnosno 
biciklističkih događanja. Jedan od ključnih točaka poboljšanja bile bi Ciklo točke. Ciklo 
točke sadrže alat za popravak bicikala, nude turistima mogućnost da se osvježe te 
predahnu od biciklističkih ruta.   
Na temelju ovog završnog rada, važno je istaknuti značaj cijelog područja Hrvatske te 
potencijala kojeg ima. Uz adekvatne kadrove, veće investicije, informiranje turista, 
uređenje i gradnje novih staza, cikloturizam bi mogao postati jedan od vodećih oblika 
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